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RESEÑAS 
Lobato, que constituye uno de los prin-
cipales puntos de referencia del tomis-
mo actual. A continuación, trata de la 
metafísica de la persona y del amor se-
gún la personal interpretación de Ra-
món Orlandis y Jaume Bofill, en donde 
se integran elementos agustinianos con 
la metafísica tomista. El último capítu-
lo analiza la obra de síntesis del profesor 
Francisco Canals, cuyos trabajos sobre 
metafísica y teoría del conocimiento 
constituyen una profundización de la 
doctrina tomista. 
El objetivo del libro no es otro que 
el de introducir históricamente el to-
mismo contemporáneo. Como toda 
obra histórica, este trabajo precisaría de 
una mayor perspectiva y distanciamien-
to temporal con los autores analizados. 
No obstante, el autor ha sabido presen-
tar un marco bastante completo y do-
cumentado, aunque no exhaustivo. Ca-
be debatir las valoraciones críticas, pero 
no se puede negar que esta obra consti-
tuirá una referencia obligada para ela-
borar la historia del tomismo en la Pe-
nínsula Ibérica. El estilo directo y senci-
llo hace de este libro una obra abierta a 
un amplio público. 
Sergio Sánchez-Migallón 
Mariano CRESPO (ed.), Menschenwürde: 
Metaphysik und Ethik, Universitatsver-
lag C. Winter, Heidelberg 1998, 258 
pp., 14,5 x 21, ISBN 3-8253-0693-3. 
Este volumen ha visto la luz con 
motivo del décimo aniversario de la fun-
dación de la InternationaLen Akademie 
for PhiLosophie (LAP) en el Principado de 
Liechtenstein, que se cumplió en 1996. 
En el mes de octubre de ese año se cele-
bró allí un simposio internacional bajo 
el título que ahora lleva este libro: Dig-
nidad humana: Metaflsica y Ética. 
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Su editor, Mariano Crespo (director 
de estudios de la IAP) ha recogido las 
intervenciones más relevantes. Se trata, 
sin duda, de una serie de conferencias 
de gran interés, tanto por el tema trata-
do como por los diversos ponentes reu-
nidos. La estructura del libro viene 
marcada por dos partes. Una primera 
introductoria, que comprende un dis-
curso de Josef Seifert (Rector de la 
IAP), comentando el itinerario intelec-
tual de la misma, y una conferencia de 
G. E. M. Anscombe (Universidad de 
Cambridge) sobre el «obrar la verdad», 
con especial referencia a la fundamenta-
ción de la ética y a la ética aplicada. La 
segunda se compone de varias ponen-
cias y otras como respuesta, conservan-
do el estilo dialógico y vivo que animó 
aquel simposio. 
Estas segundas tratan temas diver-
sos relacionados todos ellos con la per-
sona humana y su peculiar dignidad. 
Así, Giovanni Reale (Universidad Cató-
lica del Sacro Cuore, Milán) expuso un 
bello contraste entre el pensamiento de 
Platón y el de San Agustín sobre el do-
lor y la muerte, apuntando claramente 
la mayor profundidad metafísica del úl-
timo. Como contrapunto y respuesta, 
Wolfgang Waldstein (Universidad de 
Salzburgo) comparó lúcidamente la sa-
biduría pagana y la cristiana acerca del 
hombre. Anscombe se ocupó, en una 
segunda ponencia, de una serie de pro-
blemas pertenecientes a la esfera de la 
filosofía de la religión, especialmente de 
la verdad del fundamento de actos reli-
giosos y de la evidencia o no evidencia 
de la fe religiosa. Seifert contestó a ello 
con un análisis del acto religioso y su 
«racionalidad», distinguiendo diversas 
categorías de racionalidad en la fe reli-
giosa y en sus aspiraciones de verdad de 
su afirmación. 
Damian Fedoryka (Universidad 
Franciscana de Steubenville, Austria) 
SCRIPTA THEOLOGICA 31 (1999/3) 
subrayó en su conferencia la capacidad 
de autoposesión y autoderecho como 
dimensiones fundamentantes ontológi-
cas y existenciales de la dignidad huma-
na. Con base en esos análisis, la inter-
vención de James M. DuBois (Univer-
sidad de San Luis) platea la cuestión de 
si se puede explicar la dignidad humana 
sin introducir elementos religiosos. La 
conferencia de Tadeusz Styczen (Uni-
versidad Católica de Lublin), partiendo 
de la crítica al infranqueable abismo 
que separa el ser del deber propuesto 
por Hume, trata del amor de la persona 
humana a la verdad y la fuerza norma-
tiva de ésta. La experiencia y los análisis 
de ese hecho llevan a la tesis de que la 
persona debe ser afirmada y amada por 
sí misma. A continuación, John F. 
Crosby (Universidad Franciscana de 
Steubenville, Austria, y Universidad 
Católica de América) y Rocco Butti-
glione (IAP) se ocupan de cuestiones 
relacionadas con aspectos antropológi-
cos, éticos, epistemológicos y metafísi-
cos de lo defendido por Styczen. 
Finalmente, Crosby tomó ocasión 
del personalismo de Scheler para desa-
rrollar, desde la ontología y desde la 
gnoseología, varios aspectos referentes a 
la persona, particularmente la impor-
tancia ética de la individualidad y su re-
lación con la comunidad. Relacionó 
también de modo sugerente el persona-
lismo de Scheler con el pensamiento de 
]. Maritain y con el de K. Rahner, y 
analizó la crítica de H. U. Von Baltha-
sar a ciertas tesis de Scheler. Como res-
puesta y complemento, M. Crespo di-
bujó un esbozo de la fecundidad de la 
aplicación del método fenomenológico 
al análisis de algunas cuestiones antro-
pológicas en el trasfondo del personalis-
mo de Scheler. 
Se trata, pues, de un ameno e inte-
resante libro que muestra la vitalidad de 
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esa joven Academia, y que contiene no 
pocas sugerencias que invitan a conti-
nuar un diálogo sobre un tema tan im-




Manlio SODI, Con María hacia Cristo -
Misas de la Virgen María, (Colección 
Biblioteca litúrgica, 7), Ed. CPL, Bar-
celona 1997, 222 pp., 21,5 x 15,5, 
ISBN 84-7467-437-9. 
Fueron diversas las instancias litúr-
gicas que se hicieron eco de la aparición 
de la Collectio Missarum de Beata María 
Virgíneo Se trata de un libro litúrgico, 
en sentido estricto, que ha visto la luz 
por iniciativa del Santo Padre, transferi-
da oportunamente a la Congregación 
de Culto divino, y que se puede consi-
derar, en derecho, como un Apéndice 
del Missale Romanum. Es lógico que es-
tas características, junto con el desarro-
llo de teología mariana que una tal pu-
blicación comporta, haya centrado el 
interés de no pocos especialistas en li-
turgia y mariología. Entre esas instan-
cias, ocupa el primer lugar la Revista 
oficial de la Congregación, Notitia!, que 
en el año 1987 daba cuenta de la re-
ciente edición de dos volúmenes, como 
quiso la reforma, uno conteniendo el 
Leccionario bíblico destinado a la litur-
gia de la Palabra y otro el oracional de 
estas Misas, o, en otra palabras, el cor-
pus euchologicum que conforman las co-
lIectas, super oblatas y postcommunio-
nes. Posteriormente, otras publicacio-
nes periódicas de diversos países 
(Rivista Liturgica [Italia], Phase [Espa-
ña] ... ) han tratado de la misma materia 
en números incluso monográficos. 
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